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НА МОДЕЛЬНЫХ РИМАНОВЫХ 
МНОГООБРАЗИЯХ 
В данной работе изучаеТС}{ аси::-.штоти•1сское 1юuсдс1шс 
нсограш1чеш1ых решений стационарного ураш1сш1}{ Шрёдинге-­
ра на некомпактных модельпых римановых многообразиях, 
полученные резулпт~tты относятся к тсоrемам тшщ Лиунпл­
ля . Класси•rеская теuремн, Лиунилля утверждаt:'т, что всякая 
ограниченная го.рl\юничесю1я функ1~ин н !Rn ннлщ~тс~1 тожде­
ствсппuй постояmюй . ИзJЗестпы сле;1,уюп~ие утвсрж;~еrrнн, ив­
люuщиеся тсuрсl\1ами тппа Лпуuпл:~я : 
1. Ес.1111 га.рмоннческая функция и в JR11 и~1сст конечный 
иптсграл Дирихле, то и = coпst; 
2. Если и Е V(JR11 ) является ГЩ)Моническuй функцией и 
1 ~ р < 00 то и = о : 
3. Если фу11кцш1 1t -- ги,рмu1111•1сская в !Rn и у,т~оп:1епю­
р~1ст 11еравспстuу lи(x)I ~ c(l + lxl)ш , то и - п1.р:vю1111•1сск11й 
110.11ином стс11е11и, нс нрсuышающсй т" 
Полу•1е1111ый А работе результат является ана.,югоы послед­
него утверждения, а именно, ,~~,окюн.на огранпченнuстt, fНtзмер­
ности пространства рептt:иий прt:дписпнr·югu роста ) (ЛЯ стацио­
нарного уравнени\.1 Шрё;~,ингера. 
n ПОСЛСД\IИС ГОДЫ МПUГИ МИ ИCCJ!C,'~UIHLTCЛЯMll U<.:.УЩССТВ:Ш­
СТСЯ следующий 11щ~ход к теоремам пша Л11увш1 : 1>i . П.ус·1ъ на 
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римановом многообrаэии ЛJ ЗRДаны класс функций А и эл­
липтичссюtй онератuр L . Говорят, что на Л,f выполнено оGоб­
щешюе (Л , L)-.'шувиллсвu свойство, если пространство реше­
ний уравнения Lн = О, прина;\лежаrцих фупкциопалыюму 
классу А , имеет коне• шую размерность. Оценкам размерно­
стей различных нространств решений эл;шпти чес к 11х ура11не­
ш1й на неком11актных римановых многообразиях 1юсншцЕшы 
работы А.А . l'ригорьяна, А.Г. Лосена., С . А. Коrолькова, Р. Li 
и многих других авторов . 
Ряд работ посвящён изучению гармонических функций и 
решений стuц1юю1р11ого уравнения Шрёдингсра на модслы1ых 
или сфеrш•1ески-симмстричпых многообразиях. В •1астности, 
110J1учены тосшые условия разрешимости за,n,а<ш Дирихле с 
непрерывными граничными данными на «бесконечности», а 
также условия вы1юлнения теорем типа Лиувилля . 
Опишем такие многообразия подробнее . Пусть 1\1 ··- пол­
ное риманово многообразие, представимое в виде объединения 
М = В U D, l'ДС В ·· ·· некоторый предкомпакт с пспустой внут-
реннос·Jъю , 1·раница в .... С1 -гладкое lJОДМIЮI'ООбразис, а D 
изометр11чно нр>iмому 11ронэ1:1едению [ru , +оо) х S (1·;\Е~ ro >О , 
8 - кт.шактtюе риманово многообразие без края) с метрикой 
lls2 = dr2 + q2 (r)dfJ2 . Здесь q(r) · · полож:ите:~ьпая, глмкая на. 
fro , +оо) функция , а d8 --- метрика на S. 
Рассмотрим па !vf решение уравнения 
Lu = div(b(x)\71t) - с(х)и = О , (1) 
rде с(х) и b(:z:) - гладкие , неотр1щательвые функции. В даль­
нейшем счит<.1.см, что на. D выполнены условия b(r, 8) = b(r) , 
с( r, 8) = с( r) 11 с( r) ф О на. 1\1 . Всюду дилсс считаем , •по 
1) О ~ с( 1·) 92 ( r) ~ d , 
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2) О< т ~ b(r) ~ М, 
где d , т, 1\.-1 некоторые константы. 
Ввсдём uбо:311;_~чсния: 
00 t 00 
J = / b(t)g~~1(t) / c(E)gn-l(OdE, j. dt К = b(t)gn--l(t)' (2) 
тu то то 
где п = dim ,Н. 
Пусть функция vp является решением 0Gыююr1сшюгu диф­
ферснциа.J1ыю1·0 ураннсtш}! 
" ( [( ) q' ( r) Ь' ( r) ] , ( ) [ :Л.1 r.( r )] ( 
v1 r)+(n-1 q(r) + Ь(r) v1 r - q2(r) +b(r) t•1(r) = O, З) 
где :Л.1 - l-e сuGстнсшюс •rисло оператора Лашшса - Бсльтрами 
на S с 1·р1ши•шыми условиями v?(ro) = 1 и (i.·?)'(ro) = О. 
Справедливы следующие утверждения. 
Теорема 1. Пуr.rти. р1м.ю.ново .м.ногообра:mР. 1Н ma'h:oвo, •tmo 
на D выполнено .J ,= ос . Тогdа прострши:тtю реш.Р.н ·11.й сттш.чп­
онарного уравиеип.я ШрёrJиигера ( 1), уuо(шс·m1:юрятщи:г усло­
вшо ll = о( vr) при r --+ 00 ' и.мест 11:оис ·ч.иую paa.лtczm.vcm:ь. 
Теорема 2. Пустъ риманово м·н,огообра:те М т.аково, что 
на D вы.понр_но J = ос, liш Ь(r) = 11 и liш c(r)g2(r) = µ. To-
r-+oo r-oo 
гJа раа.м.ерносm1, nростnра:н.сmва JJP.1U.P.H1Lй r.rnrЩUO'HЛ[JHO?O !J[!П.А-
НСНи.Я Шрёduн?.ера (1), уuов.летвор.я.ющи:~; ?JC.!L06'l/.'IO 1l = о('иР) 
при r --+ оо, ие превъtшаст l . 
